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Remarques sin* la géographie 
de la perception* /Megyjeg^- 
zések as észlelés földrajaá- 
ról/_
= l*Espace Géographique, III. 
1974* 3» PP. 187-188.
2
COPKX’K, J. x*
Geography and. public policy: 
challenges, opportunities and 
implications» /Földraja és köz­
érdek: Feladatok, lehetőségek 
és következmények./
= Institute of British Geo­




Virage a prendre en géo­
graphie. /Kanyarvétel a föld­
rajzban./
= Cahier de Géographie de 
Québec, 18. 1974* 44. pp, 
347-351.
4ISMURATOV, b . m .
Priucip dopolintel’noszti i 
szovremennaja geografija./A modem földrajz és kiegé­
szítésének alapelvei,/ 
e= Dokladü Inszt. Geogr. Szibi- 
ri i Dal*nego Vosztoka,, 1973« 
41a pp. 74—84.
5
PREOBRAZSEITSZKIJ, V. Sz. - 
ALEKSZAITDROVA, D, T, - ARMAND,D. Aa stb,
Podhodü k analizu iszszle- 
dovaiiija. ponjatij i terminov
- 1
v geografii. /Módszerek a, 
földrajzi elnevezések és 
meghatározások elemzésére 
és alkalmazására./
= Izvesztija AN SzSzSzR. Szer 
Geogr. 1974. 5. pp. 23-27.
6
U1IMAN, Edward L.
Space and/or time: op­
portunity for substitution 
and prediction. /Tér és/vagy 
idő: lehetőségek a helyette- 
sitésre és előrejelzésre./
= Institute of British Geo­
graphers, Transactions. 1974. 
6 3. pp*- 125-138.
7 •Chorley, R, J.
Directions in geography, 
/Irányzatok a. földrajzban./ 
London, 1973« Methuen. 331 p. Ismerteti: PREY, A. E.







Ismerteti: COMPTON, Pe A*
= The Geographical Journal. 
140«, . 1974. 3a PP. 518-519.
9
BÜLINSZKAJA, L. II, - TIMOFEEV 
Do A. - CSICSAGOV, V* P.
Poverhnoszti vüravniva. - 
nija i korti vüvertivaiiij.a 
/nezsdunarodnüj szimpózium 
v Leningrade,/ /Elegyenge­
tett felszínek és lepusztu­
lás felszínek /Nemzete acsí
sz impózium Len ingrádban. / 
a Geoiaoríologija., 1975« 1* pp. lo8~3.ll«
10
4th /fourth/ Oonference on 
the earth^s eaergy and matér­
iái ourrenfcs* 18-22, September 
1973 to be beid by the Hungár­
ián Academy of Sciences. Bp* 
Hungary* /A Pöld anyag ós e- 
nerginarai’ilása 4o Konferen­
cia;) a J
« Acta Geologica, 10* 1974»
1-2, ppo l-2o9*
11
GEORGE, PierreLa conférence mondiale de 
la population de Bucarest, 
août 1974« /A bukaresti né­pességi világkonfmansia, 1974* 
aug»/r- Annales de Géographie, 84« 
1975« 461» PP. 1-23.
Ia G« ü» Regional Conference 
1974* Speoial isaue*' /Külön- 
szam*/
~ ilew Zealand Joiirnal of Geo­
graphy, 1974c 57» pp. *l-4o.
13
Ip G»Uö Regional 'Conference 
1974t» Special -Issue. /Kiilön-
a Hew Zealand Geographer, 3o. 
1974* 2* pp* lo8-192,
14KAISER* KarlheinzBericht liber eien IX* INQbit- 
Konr*recs in Neuseeland und die 
im Zusami*enhnng damit aurch-^ -eführten Exkursionen* /Besza- 
moifaz Ujzelnndban tartott IX. INQUA-kongres ßzusrol es az 
ezzel k8.posoJ.otos kiranduldsok- 
r.ölc/
« Zeitschrift für Geonorpho-
logier. 19 a 1975o 1* PPe lo2- 
lo9«>
15L027G0NE, Vc
"L*esprit ue Bucarest“* 
commentaires sur la con­
férence mondial© de .La popu­
lation» /"-’A bukaresti rozel- # 
lem" 2 kommentárok a nepessegi 
világkonf erei>ci ához • /
~ Problèmes Economiques,
197 4 o 1397» PP» 21-24o
lb
KICOD, JeanLe‘colloque d>Oxford sur 
les méthodes d’étude de la 
dénudation karstique0 /Az 
oxfordi kollokvium a karsz­
tos lepusztulás vizsgálati 
módszereir6le/
« Annales de Géographie0 83« 
1974« 45>% ppo 456-4584, •
17 Rezoljuci-ja IIc Szovetsz- 
ko-?o1 *szkogo s zeminara p 0 
problémám urbanizacii* /Az 
urbanizáció problémáival fog­
lalkozó II« Szovjet-Lengyel 
szeminárium határozatait»/ - = Izvesztija Vczeszojuznogo 
G e 0 gr af i c s e s z 1 : o g o Obscscaztva, 
1974o 6. pp„ 526-527«
18 - • SLAY1.U&ER, 01 av
Intornational Geographic al Union Prçscnt-Dny Geomorphic Processcs Commission* /ÏGU 
jelenkori geomorfológiai f olyama t ok bizottsága®/
k Zeitscj&rif t ftir -Géomorpho­




Human Settlements: the en­
vironmental challenge, A com­pendium of Uited lations 
papers prepared for the Stock­
holm Conference on the Human 
Environment, /Eknberi telelu- 
leseks kornyezeti megkozeli- 
tes.
Ismerteti: FREEMAN, 0 , W*
~ The Geographical Journal. 




Begriffaentvvicklung - der 
Leitrag der Geographie in der 
Erziehung. /Fogalomkifejtés - 
a földrajz közreműködése a 
nevelésben,/
^ Geographische Rundschau. 26* 
1974» 2 . pp. 65-68.
¿J.
FIME, Lothar
Wozu heute noch Yegetations- 
geographie studieren? /Miért 
tanuljunk ma, még növén'yföld- rajzot?/
= Geographische Rundschau. 25* 
1975. 4. PP. 125-131.
22
KRAUTER, Karl-Günther
Ökologische Aspekte in 
neuen Geographiebüchern - 
Eine Analyse unter didakti- • 
sehen und methodischen .Ge­
sichtspunkten. /Ökológiai 
szempontok az uj földrajz- 
könyvekben.
- líctur und Landschaft. 5o. 






pryncipy a problémy. Theore- 
tical geographys principles 
and proolems, /Elméleti föld­
rajz: elvek és problémák/.






/A pontozásos becslés hasz­
nálatának vitatható kérdései,/ 
= i.zvesztija ALT SzSzSzR, Szer. 
Geogr. 1974» 5* pp. 3S-47.
25ICBVJi'JZSSZKIJ, I, I, - PISZKUK, 
I« I. - SZPEKTOR, I« P.
ü sziszteme geograficsesz- 
kogo prognoza. /A földrajzi 
prognózis rendszeréről./
= Uokladnü Inszt. Geogr. Szi» 
biri i Dal’nego Vosztoka.
1974. 43« PP, 25-33.
2b
S0CA7A, V« B.»
Las Systemparadigma in der 
Goographie e /Rendszerpara- 
digma, a, geográfiában*/
Petermanns Geogr. Mittei­
lungen. 113. 1974. 3. pp. 161-166,
27SZOCSAVA, V, B,
Novüö trud po teoretiesesz- 
koj geografii, /Uj tanulmány 
a földrajz elméleti kérdései­
ről«/
Dokladnü Inszt. Geogr. Szi- 
biri i Dal’nego Vosztoka.
1973-» 39o pp. 3-11.
7756/Lné,
S200S¿.V¿, V* B.
Prognozirovanie - vazsnej- 
see napravlenie szovremennoj 
üoografii. /úz előrejelzés .. 
a. modern földrajz legfontosabb 
irányzata./» Dokladnü Inszt. Geogr. Szi- 
biri i dal’nego Voeztoka*




Physical geographical re­gionalization by means of 
mathematical methods. /Ter­
mészetföldrajzi körzetesités matematikai módszerekkel/.
»’ jamais Univ. Scientiarium Budapestiensis de Rolando 
Eötvös ITominatae, Sectio 
Geogr* 1973. Tom. 8. pp, 
129-136. •
30SCHMIDT, D.Bin Graphenmodell des Geo- 
komplexes zur Veranschauli­
chung der Möglichkeiten für die ¿'Jiwendung mathematischer 
Kot ho den. A* geokomplex egy 
gráfmodelj e, a matematikai 
módszerek földrajzban való alkalmazásának s z emlélteté­
sére./ , . ̂Pétermanns Geogr. Mittei­
lungen. 113. I974. 2. pp. 
87-94.
SCKíIDT* -G. - KRÖHERT, R. -
1ÎBÜMJU', H.Anwendung der Faktoranaly­
se bei der Gemeindetypisie­
rung. /A faktoranalizis al­
kalmazása községek tipizála-
sánál./
~ Petermann3 Geogr. Mittei­
lungen. 118. 1974. 3. PP« 
189-194.
32
SCHWÄRZ, ReinerDie Leistung mathematischer 
¿nsätze zur Verarbeitung geo­
graphischer Daten. /Matemati­
kai eljárások alkalmazása 
földrajzi adatok feldolgozá­
sához./
« Geographische Rundschau. 26. 
1974. lo. pp. 381-390.
33S..ÎTBRU, I. - RIMER, ̂ D.
Une méthode mathématique 
pour 1*étude d'une structure
a, n composantes, dans la géo­
graphie. / n>3/. /Matematikai módszerek egy szerkezet ta­
nulmányozására melyekre n komponens hat. n>3/.
= ¿nalele Stiintifico ale Uni- versitatii "¿J. I. Cuza1' Din 
Ia3i. C. Geografie, XX. 1974. pp. 93-loo.
34
• HJMMOND, R. - MC CÜLL^GH, P. S. 
Quantitative techniques 
in gcography: an introduction. 
/Kvantitatív módszerek a föld­rajzban: bevezetés./ Oxford. 
Clarendon Press. 1974. 318 p. Ismerteti: BOWLER, I. R.
= Geogoa phy. 60. 1975. 266.
P. 79.
IU3I1IE, J. B. - RifcYMOlîD, H.
L*analyse quantitative en 
géographie. /Mennyiségi elem­zés a földrajzban/. Paris. p,u 
P. collection. Sup. 1973. 316 * Ismerteti: TRYSTRAM, J. p. p 





The cont ont. and relation- 
ships of physioal geography.
/1, természetföldrajz tartal­
ma és kapcsolatai«/ 
a The Geographical Journal.
141«. 1975. 1. pp. 35-4o. Discucsion pp, 4o-48.
37DR0ZD07, A. V.
Razvitije idej A. A, Gri- 
gor’eva o roli balansznogp 
metoda v fizicseszkoj geo- 
grafii i landsr.f tnüe balan- 
szovüe isz3zledovanija. /A.A. Gri^orjev eszméinek fejlődése 
a mepleg-rendszer természeti 
földrajzban való alkalmazásá­
val kapcsolatban és a mérleg- 
rendszer alkalmazása a táj- 
kutatásban./
- Izvesztija AJí SzflzSzR .Szer. 
Geogr. 1975* 2. pp. 13-23.
38
RIHTER, G. D.
- Jarusztnoszt* geografi- 
cseszkoj oboloki. /A föld­
rajzi burok lépcsőzetessége./
~ Izvesztija AN SzSzSzR Szer. 
Geogr. 1975. 2. pp. 6-12.
3SROSU, Al,
Geografia fizica a Rameniei. 
/Románia természeti fökdrajza./ 
Edit«, did. si pedag* Bucuresti,
1973. 433 p.Ismerteti: ION, Ilié D,
Terra, VI. 1974* 3. pp.91-92.
Geomorfológia, fels.z.in- 
f colod és
»■•a»-— *»« —  —  -n—  . *  —
40BEL* GIBAEV| M. E,
Eolovüj akkumulativnüj 
mikrorel’ef deflirovannüh 
pocsv, /Eolikus akkumulációs 
mikrorelief deflációs tala­
jokon#/
= Geoinorfologija« 1975* 1* 
pp, 55-61«
41BÜDEL, JuliusDie Unterschiede zwischen 
Rumpfflächen und Fels-Fuss- 
flächen /Pedimenten/ nach den 
erzeugenden Mechanismen und 
deren genetischer Abfolge.
/A tönkfelszínek és szikla­
hegy lábfeiszinek /pedimentek/ 
közötti különbségek,^ a létre­
hozó mechanizmusok és azok 
genetikai egymásutánja szerint/
= Kölner Geographische Arbeiten. 
1971, K. Kayser-Sonderband. 
pp. 1-44«
42GERASZIMOV, I. P.Poverhnossti vüravnivanija 
v szovremennom i drevnem rel* 
efe Zemli i ih istoriko - geografieseszkoe znaesenie. 
/Elegyengetett felszínek â 
Föld mai és régi felszinén és 
azok jelentősége a^történeti 
geológia szempontjából,/
= Geomorfológija.f 1975« 1« PP* 
3-14.




/Geomorfo1ó gia i rendszerek; 
egyensúly és dinamika./
=• Noticia Geomorfológica,
19 í..v» I3o 2b* PP* 3”2o í>
44
KRÚSZPOV, Ve v. - l o b a n o v,V* V,
O s?.óotnosenii porjadkc 
dolin ez iii vozrusztom i /  
csiszlom vjrozionnüh urovnej* /ÖsszefUggós a völgyek elren­
deződése, a teraszok fejlő- • 
dése és száma között/«





M Izvcsztija Vezeszojuznogo 
Geogr» Obsos* 1975** PP* 
59"olp
*T'JUÎKI3SL*., ÏÏ* ü0 ~ CSEDlJ**, O. K. K vőproszu o proizhozsdo-
tájakon./ _« Geomo.cfo.'-Ogj-Ja• 1974* 4* 
pp, loc~io7fr
47VEISSOV, Sz* - BANDIK, A* P* 
ProdoÍzsitel9noszty pere- 
mescsenija peszcsinoh v bar- 
hozmom rel’efe. /A liomokszem- 
osék mozgásának időtartama 
barkán felszíneken*/- Izvcsztija AN SzSzSzü S'.̂er» 
Geogr. 1974. 6. pp. 85-67.
- 6 -
48BACACTAKtJ, V. - DOÎIISA, I. - 
HIRJOABA, I*Dictionar geomorfologic* 
/Geomorfológiai szótár*/ 
Editura stiintifica, Bucu- 
resti, 1 9 74*Ismerteti: DINU, Mihaela*




wicklung in verschiedenen 
Klimazonenv /A lejtőfejlő- 
dés 'elmélete különböző kli- 
maövezetekben*/Würzburg, 197o* Geogr* Inst« 
d* Univ* 146 p.
Ismerteti: NEEF, E.
= Petermanns Geogr# Mittei­
lungen* 113. 1974* 1. P* 48
50
Realiz’ari in geografia 





« Terra. VI. 1974. 2. pp.
93-94-»
51VISÍTS , G.
. Elements de géomorpholo~ gie. /A geomorfológia ele­mei./ Paris, Hatha 1974,





BLAGüEV,#*.» Eka t eri:aaEtapi v geomorfologoszkoto 
razvitie na Dunavszkata ravni- 
na mezsdu do imite no rekit o 
Vit i Osz’m* /.* geomorfológiai 
fejlődés periódusai a Duna- völgyének Vit és Oszm folyó­
völgyek közötti szakaszán,/ 
r- Godianik na Szofijszkija 
Universzitet Gcologo-Geograf- 
azki Fakultat. 56 e 1974« pp*
1—16*
j*ngol rezümé»
53EuSIffii'ÍIíWk, l'j* / o ** GCxiUBEV,
G» K* UIAGKOV, S, LI, - 
TUSHJ.1 '.&£f G t> Km
Geomorphology of Elbrus Ivít » 
area* /¿*z Elbrus hegység geo- 
morfológiája./ 
íz Studia Geographica, 1974.
44* p* 119»
54BÍRÓT, P, - GüDARD, ... - PETIT, 
íii# — TEüS, M*
Contribution a 1 ’étude des 
surfaces d’aplanissement et de 
l’érosion différentielle dans 
le Transvaal setentrional et oriental /Afrique du Sud/« 
/Hozzájárulás az elegyengetett 
felszínek és a szelektiv eró­
zió tanulmányozásához E. és K» 
Transzválban /Dél-Afrika./*
Revue de Géographie Physique 
et de Géologie Dynamique»
1974. 4. PP. 421-454.
55FïîiiK, Juiius
Zur liorphogenese des Vie- 
ner Rauiaes» /A bécsi térség 
morfogonetikája»/
- Zoitschrift fűi* Géomorpholo­
gie» 1973. 3upplementb*17* Dp» 
91-117.
GAVRILOVICS, D,
Szósz 10 jani ja p 0verhnos z~ 
tej vLiravnivanija v Karpato- 
Balkanszkih gorah Jugoslavii. 
/A planációs felszínekkel 
kapcsolatos kutatás Jugoszlá­
via Kárpát-Balkán területén#/ 
sj Studia Geomorphologica. 
Oarpato-Balcanioa« 1975®
9» PP* 53-63*
57GERASZIMOV, lo P„ - ZIMINA,
R* P. et.beNaucsnüe itogi franko- 
s zovetszkogo geo gráficseszko- 
go szimpóziuma :!*J.’pü Kavkaz", 
/<! Az Alpok és a Kaukázus” c* 
franci a-sz 0vj e t f0Idrajz i 
szeminárium tudományos ered­
ményei,/
a Izvesztija AN SzSzSzR Szer? 
Geogr* 1975. 2, pp. 24-36.
5<3'KAHEV, DinjuOtnosztno njakoj aktualni 
problemi na b’lgarszkata. 
geomorftílogi^a. /Bulgária 
geomorfológiájának egyes to- 
pikus problémáiról,/ 
r.; Problemi na Geografijata* 
19740 1. PP. 31-42.
59MOLODKIN, P„ F.
Opüt klaszszifikacii ant- 
ropogennüh rel’efobrazova- 
juscsih proceszszov v basz- 
3zejne Nizsnego Dona i Vosz- 
tocsnom Doubas3ze, /Az antro- 
pogén fcl3zinalakitó erők osz= 
tályozásának tapasztalatai 
a Don alsó medencéjében és a. 
Donbasz keleti részében«/
=: Izvesztija Vszeszojuznoga 





Die Faktoren der Hangfor­
mung in kristallinen Schie­
fern, /'Mittleres Lesachtal/ 
Kärnten, / /A lőj tőformálódás 
tényezői kristályos palákban 
/Középső Lesach-völgy/Karin* — ti a*/
« Zeitschrift für Geomorpholo­




of the Buda Highland, /A Bu­
dai Hegység geomorfológiai 
fejlődese,/
= Studia Geomorphologica 




Ül)er clit: Parallelisierung 
mid Altersbestimmung der Bo- 
nauterrassen. /A Duna-térászok 
párhuzamosításáról és korog­
hat áro zásáról•/
= Zeitschrift für Geomorpholo­
gie, 18, 1974. 4. pp. 407-425.
63
PáG31, Márton
Goomorphological Regions of 
Hungary, Studies ira Geography 
in Hungary, 6, Budapest, Aka­
démiai Kw 19 7o. 45 p. 21 Abb, 
Ismertetés.
ü Geographische Rundschau, 27,
1975. 1. PP. 45«
Mérnök-ge omorf0lógia
64BAOAÜAHU, V, - STANESCU, I, — 
UIÍGUREA1TÜ, 1.Tipuri de a3.unecari de teren
din partea nord-vestica a 
orasulu Botosani, /’PölcL* 
csuszamlási tipusok Botosá«- 
ni észak-nyugati részén,/ 
r: Analele Stiintifico alc 
Universitätii HA1 I, Cuza"e 
din lasi, c, Geografie, XX, 
1974« pp« 137-141.
KURAKOVA, L. I, - TABASZOV*
IC. G«
Hol9 telmogennogo faktora 
v izmenenii la.ndsaftov gorne- 
promüslennüh bsszszejnov CS3R. 
/A tehnogén tényezők szerepe j 
táj alakításban Csehszlovákia 
bányavidéke in,/- Vesztnik Moszkovszkogo Univ 




Haupt typen und Ursachen dej 
Hangbewegungen, /A lejtőmoz­
gások fő tipusai és okai,/= Zeitschrift für geologische 
Wissenschaften, 2, 1974* 4« pp« 421-428«
67
TITOVA, Z, A«
Metód rám pri izuesennii 
peremesesennia rühlogo materi 
ela na szklonah, /Módszerek 
a laza anyagok lejtőn való 
mo zgáeának t anulmányozására, / = Dokladnü Inszt. Gcogr, Szi- 
biri i öal'nego Vo azt oka,« 
1974« 45. PPo 49-55«
Erózió
68
BALTEAIÍU, SanRelatii intre curgerile di 
noroi si eroziunea torontialj
- 8 -
7761/Lné,
in modelarea vsrsgntilor din 
Subcarpqtii Euzaului. /Össze­
függések a sárfolyás éo a zá­
porok  okozta erózió lejtő 
alakitó hatása között a Kár­
pátok előterében 3uzuu-nál*/
= Studii si Cerceteri de Geo- 
grafie« XXI, 1974* 1* ppr 
lo9-U7*
69
BASZTRAHOV, 0 .  V .
Öpüt opredelenija protivo- 
erozionnoj üsztojosiyoszti' * 
zeme,! * 0 ' -/A föld erózióval 
szembeni ellenállasa mégha- 
tárózásának tapasztalatai/*
= Geomorfologija. 1975* 1*. 
pp. 23-27«
70
KUZ1ÍIK, I, A* - LÜSZOV, A, V.
Opüt izucsenija aztoka i 
erozii na Privolzsszkoj vöz- 
vüsennoszti. /A lefolyás és 
az erózió tanulmányozásának 
néhány tapasztalata a Volga 
melletti fennsikon/*
~ Izvesztija Ali SzSzSzR Szer, 
Geogr. 1974. 6, pp. 84-21.
71 V
YAIRj uh, »• KLEM , M.
l’he influence of surface 
properties on flow .and erosion 
processes on debris covered 
slopes in^an arid area. /Fel­
színi  sajátosságok hatása egy 
száraz terület törmelékkel 
fedett lejtőjén a létrejövő- 
folyási és eróziós folyamatok- -£* 0 / *  "*
= Catena*» 1. 1973/1974. 1-2.pp. 1-18a
72 . V,,‘
A I M D ,  D. L ,
Regional’nüe szisztemü pro.- 
tiverozionnüh merbprijatij„
/Az erózió ellnnes intézke­
dések regionális szervezése,/ 
Izd* Müszl*. 1972.
Ismerteti : ZASZLAEVSZKIJ,M.H. 
1= Izvesztija Vszeszojuznogo 




Pays et paysage du calcai­
res /Mészvidélcek és -tâjak/. 
Paris, 1972. Presses Uni­
versitaires de France. 244 p. 
Coll. Sup. Le Géographie 7. 
Ismerteti: ROGLIC, Josip 
= Geoforum, 1974. 19» pa 84.
Glaciális, periglaciális 
geomorfológia
74CAILLEUX, A* ̂Pormes. précoces et albédos 
du niveo-éolien. /A glaciá- 
lis-eolikus időszak korai ' 
formái és albedó’i./ 
a Zeitschrift für Geomorpho­
logie. 18. 1974. 4. PP* 
437-459*
75HEINE, Klaus
Bemerkungen zu neueren 
clironostratigraphischen Da-4 
ton zum Verhältnis glazialer 
und pluvialer Klimabedingun- 
gén. /Hegyjegyzések ujabb 
kronpsztratigráfiai adatok­
ra a glaciális^és pluviális 
éghajlati feltételek kap­
csolatához/.
r= Erdkunde. 28. 1974. 4* 
ppn 3o3-3 1 2.
76
MONJUVENT, Guy
Considérations sur le re­
lief gla,cia.ire a propos des 
Alpes du Dauphiné. /Vizsgáló­
dások a. glaciális domborzaton 
a Dauphiné <-i ̂ Alpokban/•
=_Revue de Géographie phy­
sique et de Géologie dynamique, 
16* 1974* 5* pp. 465~5o2.
77
Recherches de gélifraction expérimentale du Centre de 
Géomorphologie, VI. Nouveaux 
résultats sur les facies cal­
caires. /A Geomorfológiai 
Központ kisérleti geliváció- 
kutatásai, VI. Uj eredmények 
a mészkőfáciesekről./ 
s= Centre de Géomorphologie. 
1974* Bulletin 19. 43 p. 6. cikk.
78
WASHBURN, A. 1.
Periglacial processes and 
environments, /Periglaciális 
folyamatok és környezetek./ 
Ismerteti* ATKINSON, K.




Applicability of the Green- 
Anpt approach to water in­
filtration through surface 
crust./A ̂ Green-Ampt módszer 
alkalmazásának lehetősége a 
felszini rétegeken keresztül 
történő vizbeszivárgás ese­tére./
= Soil Science. 118. 1974. 5. 
pp. 283-288.
3o
Bibliography of A.A.J. de 
’Sigraond’s publications on 
agricultural chemistry and soil science. /’Sigmond A.A.
J. agrokémiai és talajtani 
munkainak bibliográfiája./
= Agrokémia és Talajtan. 23. 
1974. Suppl. pp. 227-236.
81
BRUCE-OKINE, E. - LAL, R.
Soil erodibility as de­
termined by raindrop tech­
nique* /Esőcsepp módszer^ 
talaj erodálás meghatározásá­ra./
= Soil Science. 119. 1975. 2. 
PP. 149-157.
82
D^RAB, K. - SZABOLCS, I. - VARALLYAY G.
Method for preliminary soil 
mapping of irrigated areas. 
/Öntözött területek előze­
tes talaj térképezési módsze­rei./
= Annales Universitatis 
Scientarii^m Budapestinensis 
de Rolando Eötvös Nominatae.
1973. 8. pp. 21-29.
83
IMENSON, A. C. - JUNGERIUS,
P. D.
Landscape stability in the 
Luxembourg Ardennes as ex­
emplified by hydrological 
and micropedological in­
vestigations of a catena in 
an^experimental watershed. 
/Táj stabilitás az Ardennek- 
ben, egy kisérleti vizgyüj-^ 
tő területen végzett hidroló­
giai ̂ és mikropedológiai ta­
laj lánc vizsgálat tükrében./




Melioracija zemel* v Szísz 
SzR i ee ekonomika« /A talaj- 
javítás a SzU~ban és annak 
gazdaságo a saga/'* 
ss Vo pros zu Ekonomiki, 1975« 2* 
pp® 72—8o^
iQasifike.ee púd podle pudai 
propustnosti stanovené polni 
jednosondovou metodou* /Tala­
jok osztályozása az egyedi 
próbamódszer által meghatáro­
zott talaj permeabilitás ut­
ján.» terep feltételek mellett/» 
=3 Vodohosp odarsky Caöcpis® 23-« 




Bildung und Entwicklung von 
Böden unter dem Einfluss von 
Kulturmasonahmeru /Talajok kép­
ződése és fejlődése mezőgazda­
sági tevékenységek hatása a- 
j- a 01 1> /
= Zeitschrift für geologische 
Wissenschaften« 2 * 1974* 8fc 
PP» 291-997«.
87RIEDEL, Wolfgang
Bodengeographie des leasti- 
lischen und portugiesischen 
Hauptsaheidegebirges« /A kasz- 
tiliai és portugál fő vízvá­
lasztó hegység talajföidra,j~ 
za rt f
•= Mitteilungen der Geograph!* 
sehen Gesellschaft in Hamburg*- 
1973« 62« 172 p.
88
STEHLIK, 0,
Geographical regionaliza- tion of soll erosiou in the
Ozeh Socialist Republic, 
methods of elaboration*
Ik talajerózió földrajzi re-« 
gicnalizációja a Csehszlovák 
3z0cia1ista Köztársaságban•/
- Annales Universitatis 
Sc i ent arium Búda,p estinensis 
de Rolando Eötvös líominatae* 




A.A.Je de * Sigmond and 
modern soil sciencet/*Sig- 
mond A. A*J» és a modern 
f ö1dtudomány«/
» Agrokémia és Talajtan.
23. 1574* Supply pp. 5-18,,
90
VREEKEIT, W* J.
Soil variability in small 
loess watersheds? clay and organic carbon content*/Ta­
lc jváltozékonyság kis löszös 
v i zgyii j t 6 t érül e t éken i agya g 
és szerves szén tartalom,/




Asupra notiunii "resurce 
climatice", /»A klimatikus 
erőforrások51 fogalom meg­
határozásáról „ / 
s Studii si Cercetari de 




Analyse des rapports cli- 
mats-végótation par une Me­






= Bulletin de la. Soeieté des 
Sciences naturelles st phy- 
siques du Maroc. 1973* 53o 
pp. 37-61*
93TECDORSAMJ, 131 e na
Aspura parametriol clima- 
ticic /Az ’’éghajlati, paramé­
terfogalom meghatározása- 
rol./
= Studii si Cercetari de Geo­




Water resources and re­
lated land usesc Strait of 
Geopgia-Puget Sound Basin. 
/Vizforrások és az ezzel kap­
csolatos földhasznosítás, A 
Georgia-Puget Sound Basin 
szoros«/
= Geographical Paper. 1972.
56, 55 p. 4 térk.
95GRAÖMAH, I. II.
Topologija recsnüh sziszt era
i problemü zonal’noszti v 
geografii i gidrologii. /A 
folyórendszerek topológiája 
és a zonaiitás problémai a 
földrajzban és a hidrológiá­ban,/
Dokladníi Inszt. Geogr. Szi- 
biri i .Dal’nego Vcsztoka*
1974. 44. pp. 33-41,
KANAICU30 y l'o shi t omo
1/50*000 water use maps 
in Japan, /l: 5o ooo-es 
vizliasznositási térképek 
Japánban,/- Bulletin of the Geographic 
Survey Institute0 19* 1973»
1* pp, 65-Y2»
97»KEITTITZ v G j,Hydrological research in 
Hungary 1971-1974, /Hidroló­
giai kutatás Magyarországon
1971-1974*/= Acta Geodaetica, Geophy- 
sica, et Mountanistica®
1974. Tom» 9« Fa3c, 3® 
pp. 221-237.
9aKELLER, Reiner - SKIRKE, 
Skirnir - SEIPRIED, Anke 
Methoden zur Klassifika­
tion von Abf 1 ussrcgimen. - Zweiter Bericht über das 
Forschungsprogramm der IGU- 
Commission on the Interna­
tional Hydrological Decade, 
/Módszerek a lefolyásrend­
szerek osztályozásához* Má­
sodik tájékoztató á Nemzet­
közi Hidrológiai Dekád IGU- 
Bizottságának kutatási prog­
ramjáról,/
- Freiburger Geographische 
Hefte. 1972. 12« pp* 89-118.
99PENCSEV, P. - SZTO-jOSL?, K.
- KALIIJOVa , M.
Zakonomernoszti v gene- 
zisza rezsima i teritorial- 
nogo razpedelenie na makszi- mumite i minimum!xe v 3zred- 
nome szecsno 10 razpedelenie 




/A havi maximális és minimá­
lis lefolyási területek terü­
leti megoszlása Bulgáriában«/
= Godisnik na Szofijszkija 
Universzitet Geologo-Geograf- 
szki Fakultét. 66. 1974. PP* 
87-lo9.Franeia rezümé.
100
POLOVICKAJA, M* E.Ekonomiko-geograficseszkie 
aszpektü szovremennogo iszpol* 
zovanija vodnüh reszurszov 
SZSA. /Az USA vízkészletei je­lenlegi hasznosításának gaz*- 
daságföldrajzi szempontjai*/
= Izvesztija AN özSzßzR Szer. 




birge, /Talajvizeltünés a 
hegységekben./
= Zeitschrift für Wirtschafts­
geographie. 18. 1974. 7. P. 
2oS,
102
BAUMAM, H. - SCHENDEL, U. -
maiin, g .
Wasserwirtschaft in Stich- 
worten. Wasserhaushalt und 
seine Regelung. /Vizgazdaság 
címszavakban. Vízháztartás és 
szabályozása./ Hirts Stich» 
wortbücher. Verl. F, Hirt. 
Kiel, 1974. 2o4 p.
Ismerteti: EÖKOLDT 
= Deutsche ■Gewasserkundliche 
Mitteilungen. 19. 1975. 1. p. 2 6.
Geoökologia
103BA8ALHA1T0V, I. A. - BUFAL,
B. B. - HLEBOVIGS, I. A.
Iszszledovannija po mode- 
lirovaniju elementarnüh geo- 
szisztem. /Kutatások az elemi 
georendszerek modellezésére./
~ Dokladnü Inszt, Geogr. Szi- 
biri i Dal'nego Vosztoka#
1 9 74* 4 4. pp. 13-21.
104GERASZIMOV, I. P.
Ucsenieto za prirodnite eko- 
szisztemi /geoekobioti/ kato 
szintez na landsaftoznanieto
i biogeocenologijata v sz* 
vetszkata geografszka i bio- 
logicsaszka nauka# /A termé­
szetes ökoszisztémák /geoöko- 
biotok/ tanulmányozása, mint 
a táj tudományok és biocönológia szintézise a szovjet földrajzi 
és biológiai tudományokban*/
= Problemi na Geografijata, 
1974, 1. pp. 19-3o.
105GUBRICH, G.
Pocsvenno-gidrologicseszkie 
szyojsrtva geoszisztem. /A 
georendszerek pedológiai-hid- 
rológiai tulajdonságai,/= Dokladnü Inszt. Geogr, Szi- 
biri i Dal’nego Vosztoka,
1974. 45. pp. 27-31.
106
HUBRICH, H.
Zur Typenbildung in der 
topischen Dimension. /Tipus- 
képzés topikus dimenzióban,/
= Petermanns Geogr. Mittei­




K0RÜT1ÍÜJ, Lv M.Reosnüj basszéjn kék g«o- 
szis^tema* /Egy foiyómedence 
mint georendszer*/= Doki adna Inast« Geogr-. Szi- 
biri i Dal?nego Vosztoka.» 
.1974. .45* PP* Z’3-33.,
ioC
JjBS3R, Iiartraut
¿jűgewandte pliysxsche Geo- 
graphie and Landschaftsökolo- 
gie als rogioniuie Geographie* 
/Alkalmazot1 t érmé sz e t f öld- 
rajz és tájökológia mint re­
gionális föl droj a./ s= Geograpiiisoiie Zeitschrift* 
62* 1974» .3« ppo 16.1-170*
109LiEDVBDKOV, Ju.f, - PREOBRAv 
ZSBHáZKEJ, V. Sz« - HAJH, JS.L.
Teoreticseszkie i metodi- 
'cseszkie vöpröszü ekologii 
.cseloveka* /Az ember ökoló­giájának elméleti és módszer- 
'tani kérdései,./
‘a Izvesztija *jí- SzSzSzR* Szer* 
Geogr» 1974. 6. pp. 54-63«
110SZ2ÍÜTKG ? V e A.-
0 posztransztvenno *>- vre- 
mennüh modelj ah prirodnüli 
rezsimov geoalisztem, /A ter- 
i4öszétes ge.o-rendszcr-i;erű- 
' leteli jelenlegi területi. Mo­
delljei*/=s Dokladnü Inszt* Geogr, Szi- 
biri i Dal'nego Vosztoka* 
1974. 45* PP« 12-18*
•iájkuuc«da /táj-értékelés/
111¿HIüZEu , A« Sa* - II/I1*., T* ií*
Zadficsi razrobotki szoGai!* 
nüh ocenok territorii v usz- 
iovijah na.ucano-technicsesz- 
koj revoljűcii* /Társadalmi 
területbecslési módszerek ki­
dolgozásának feladatai a tudo­
mányos technikai forradalom 
időszakában*/
Izvesztija A! SzSzSzR* Szer* 




dinamiki^landsaftov* /A tájak 
fejlődésének elméleti problé­
mái «• / <*• területfejlesztéssel 
foglalkozó VII* országos 
konferencia eredményei * rí Izvesztija Vszeszojuznogo 
Geogr. Obscs. 1975* 2* pp* 89-96*
113
íIÜHJj) Go
'-he physico-geographic basis 
of landseape pattéra. in north— 
ern soutli Germany« /A táj szer­
kezet ̂ természetföldrajzi alap­
jai aél-Kémetország északi 
részén./
r= ¿Jinales Uniy* Scientarium 
.Budapestinensi3. de Rolando 
Eötvös nominatae, Sectio Geogr.
1973. lom* 8* pp*.49-57.
114
MIOI All, nud ovit
0 niektorych .terminoch a 
pojmaeh pouzivanych pri*vys- 
kume^geografickej kraj iny* 
/ijehány a'táj kutatásban hasz­
nált meghatározás és fogalom*/
- Geograficky Caso'pis* 27.
1975. 1-. pp* 45-51*
— 14 —
7798/Lné.
115 . .PrVM'RJJ, Jean-Luc
Paysage, cadastral et pay­
sage vécu: réflexions sur les 
espaces construits, /Kataszte­
ri táj os valódi, táj.í gondola-, 
tok r.z épitott térségekről./
« Geographien Helvetica» 29.
1974. 4« PP, 145-152.
116ROCHEFORT, René
La perception des passages,
!L tájak észlelése,../
l’Espace Géographique, III. 
1974* 3* pp.* 2o 5-21o,
117
SZNÜTKQ, V,
Ü^irupcsium po kompleksznüm 
iszazlodevonnijara lands-afta v Ceehoszíovakii. /L komplex 
tájkutatásról tartott szimpó­
zium Cgohszlovákiában./
« Dokiadü íjászt. Geogr* Szi- 
biri i Dal’nego Vqaztoka.
1974* 45« PP,< 66-69.
110¡JZOOg;*̂ ;, Y * B* - KRAUKLISZ, 
i*e L» - íáZíjÜl’KÚ,. V. A,
IC i.mifikácii ponjatij i ter- 
rainov iszpol* zujemüh. pri komp- 
lc.'ks'ünül-. iszazledovannijah 
landsaftn. /... komplex tájkuta­
tásnál alkalßiozottr. f ogalmek értelmezése és egiségesitéee./ 
Doklaanü Inazt* Geogr. Szi- 
biri i Dr:l*nego Vosztolia. 1974*
42 « PP » 3-~cJ *
11 ü
THCiLlöIUS, Harald
Wald, Landeskultur und Ge­
sellschaft. /Erdő, táj tan és
0 ci r s a d a.J. o. q » /
Ismerteti : RICHTER, H.
« Geographische Berichte. 2o. 




GJEÍRiSZIMOV, I. P. - ZSIVAGO,V, - -KORZSUEV, Sz, Sz. 
Geomorfologicaeszkie i 
paleografieseszkie aszpektü 
novoj teorii global’noj tek- 
toniki plat. /L globális táb-• 
latektonika uj elméletének 
geomorfológiai és paleográfi­
ai szempontjai./
= Izvesztija AH SzSzSzR Szer. . 
Geogr. 1974. 5. pp. 5-22.
121
KOHL, Rudolf
Ántliropogene Endo- und Exo- 
dynamik im Territorium, ein 
neues Grenzgebiet zwischen 
Geologie, Geographie, Technik 
und Ökonomie, /¿ntropogén kül­
ső és belső dinamizmus a terü­
leten, uj határterület a geoló­
gia, földrajz, technika és 
Ökonómia között./
= Zeitschrift für Geologische 




Paleocenul in flisul extern 
carpatic. /L paleocén a. külső 
kárpáti flisben./
^ i'*nalele Stiintifice ale Uni- 
versitatii ’’¿1 i. Cuza" Din 





Geographie und geologische 
Entwicklungsprobleme* Die Tär 
tigkeit des Menschen und ihre 
Bedeutung für die geologische 
Evolution. /Földrajz és geo-
7799/Lné.
lógiai fejlődés-problémák. Az 
ember tevékenysége és ennel: 
jelentősége a geológiai fejlő­dés számára./
- Zeitschrift .für geologische 
Wissenschaften* 2. 1974« 8. pp* 919-926,,
GAZ DA&iG.b vLBRAJ Z
124
KOIJSZTATflIfOV, 0 .  A .
Szovremennaja szisztéma eko- nomiko -ge ogrcfic s e s zkih znan i j 
v SzSsSzR* /A gazdaságföldraj­
zi tudományok modern rendszer« 
a ¿»sovjetunióbaa./
= Izvesstija Aíí 3zSzSzR Szer. 
Geogr* 1974. 6. pp. 27-39.
1?5 'MÓRICZ P. - KRAJKO Gy. - ABONXI 
Assessment of the level of 
development. /A fejlettségi 
szint értékelése./
= Acta Universitatis S&egedien- 
sis. 14. 1974. 1-6. pp. 3 7-5o.
126 -  '
SZAUSKIIT, Ju. G.
Ekonomicseszkaja geografijas 
ee isztoria, teória, metodü, 
praktika. /A  gazdaságföldrajzi története, elmélete, módszerei, 
gyakorlata./Ismerteti: DEICA, P. 
a Studii si Cercetari de Geo­




Potrobnoszti naszeienija v 
razvitom szocialiszticseszkom 
obscsesztve. /*» népesség szűk-
seéglatai a fejlett szocia?i/g  ̂j w v
lista társadalomban./
Voproszü Ekonomikiç 1974« 
II. p p. 47-54.
126
íJJDRE, Róbert
Evolution recente de la 
population du. Portugal./A jelenlegi népességiejIo­
dés P ortugáliában./
- Revue Belge de Géographie. 
96. 1972, 1» pp. 33-75*
129





26. 1974. 1 2» pp. 480-491*
130
B2GUINt Hubert
Densité de population, 
productivité et dévelop­pement agricole* /Népsűrű­
ség, termelékenység és mező­gazda s ági főj Iodés./ 
i: L’Espace Géographique*-•-II, 1 9 7 4. 4. pp* 267-272.
131
Les caractéristiques de la demographie française; 
essai ae comparaison inter­
nationale. /A francia né­
pesedés jellemző vonásai s 
nemzetközi összeliasonlitó tanulmány./
Econoiaiques.-̂ 975. -'-415. pp. 5-1 2«
132
GRUEBMANÏÏ, L. - ÜEUjvuĴ lï.H. 
Territoriale Probleme 
nr -*rbeitapo«delvjanderung. 'fî? ^ ê avai*ûorf orgalom te­rületi problémái./




xhűpectc geografice privind 
populatia urbana si rurala ̂ 
pe plan mondial /«. világ vá­rosi és falusi népessége föld­
rajzi szempontból./
= Terra. VI. 1974» 1* PP* 7»
15.
134MICSEV, Nikolaj - RAVNALIEV, 
Tencso
Geografszki razlicsija i 
tendencii v mehanicsnogo dvi- 
zsenie na naszelenieto na B* 
Igaria prez periods 1957-7o g. 
/Földrajzi tendenciák és kü­
lönbségek Bulgária népesség­
mozgásában az 1957-70 közötti 
periódusban./
= Izvesztija na Geografszkij 
Inszti-űut. Bulg. Akad. líauk.
16. 1974. PP. 179-194.Orosz, francia rezümé.
135...1IER0 József
The international labour turn­
over and cooperational possib­
ilities by the Danubian border 
line between Czechoslovakia 
and Hungary. /Nemzetközi munka­
erő-mozgás és együttmüködé si 
lehetőségek a Duna vonalán 
Csehszlovákia és Magyarország 
Között./
= Annales Univ. Scientiarium 
Budapest in ensis de liolando 
Eötvös Nominatae, Soctio Geo- 
graphica, 1971. Tóm. 7. PP. 139-146. .
136
PEREVBDElíCEV, V
Nova ja. literatura po mig- 
racii raszelenijn v SzSzSzR, 
/Ujabb irodalom a Szovjetunió 
népességének migrációjáról./





iszszledovanija po geogra- 
fii naszelenija. /A leg- 
uj3abb csehszlovák népes­
ség-földrajzi kutatások./ 
a Izvesztija AN SzSzSzK 





tü piitjazsenija, raszsze- lennija k morszkin pobe- 
rezsjam. /Az ingázók ten­
gerpartra vonzásának el­
méleti szempontjai és e 
vonzás mennyiségi értéke­
lésének tapasztalatai./
= Izvesztija Vszeszojuznogo 
Geqgr. Obscs* 1975. 1. PP* 
29-31.
139
La population active en 
Francé* /A kereső népes­
ség Franciaországban./
= Problemes Lconomiques.




revoljucija i migracii na>~ 
szelennija./Na primere szo- 
cialiszticseszkih sztran 
Evropü./A tudományos techni­
kai forradalom és a. répes- 
ség-vándorlás /különös te­
kintettel az európai szoci­
alista országokra,/
= Izvesztija Vszeszojuznogo 
Geogr. Obscs. 1974. 6. pp. 484-49o.
78ol/Lné,
141SCHWI2TO, Paul J, .A general field theory of 
migration:^United States 1355« 
i960. /A vándorlás általános 
területelmélete, Egyesült Ál­
lamok J-955—oo./
= Economic Geogrephy* 51# 1975.
1. p p . 1—16*
142
Recent population movements 
in the East European Countries* 
Ed. by Béla. Sárfalvi, Bp, 197o*¿iiüaCLo h* 92 p.Ismertetés*
= Geographical Review of J&.pan* 
48* 1975. 1. PP. 79-So.
Telépülé sf öldrajz
143BÜHH, ICL aus
Kleinzentrerj in Mainfranken. 
Ein. Beitrag zur Ortstypologie im Übergangsboreich zwischen 
städtischen und nichtstädti­
schen Siedlungen. /Kiscentru- 
mok Ma.jna-Prankhonban»^Tele­
pülés t i polégiai^ t anulmány a 
városi és nem városi telepü­
lések közti átmeneti terület-
s t  /ro 1 r /= Würzburger Geographische Ar­
beiten* 1974# 4o* 235 p.
144GPJMM, PrankdiétérDie Kreisstädte der DDR und 
ihre Rolle im Siedlungssystem. 
/Az NDK járási jogú városai es 
szerepük a településhálózat­
ban,/= Geographische Berichte. 19. 
1974. 4. PP* 229-248.
145GRIMM, ]?■ - HÖlíSCH, I*
Zur Sypisierung der 
Zentren in der DDR nach 
ihrer Umla.ndbedoutung«
/A központok tipizálása 
az HDK-bnn környezetük­
höz való viszonyuk alap­
ul au./
= Petormanns Gcogr9 Mit­




Sozia.-' und Siedlungs­struktur - Möglichkeiten 
und Grenzen ihrer Eorrela.- 
tion* /Társadalom- ős te­
lepülésszerkezet - megfe­
leléseik lehetőségei és 
határai./ *
Erdkunde * 28. 1974«. 4* 
pp. 241-246. \
147KLUGE, K.
Die Bedeutung der Sied­
lungskategorien für die 
Planung der SiedlungsStruk­
tur* /A településkategóri­
ák jelentősége a település- 
zs erkezet t érve zéséné1*/
= Petermanns Geogr* Mit­
teilungen* 118* 1974. 4.PP. 255-26o*
1AS
MEIíGE, Y7*
Zur Problematik der W ochseIbeZiehungen zwi- 
schen 3iedlungs strukt ur 
und territorialer Produk— 
tionsStruktur im Sozialis­
mus. /A telépülésszerke­zei; és a területek terme­
lési szerkezete közötti
kölcsönhatás, problémái a 3zo- 
c i alizmusban */
= Petermanns Geogr. Mittei­
lungen« 118* 1974« 4. pp« 
271-277.




= Petermanns Geogr. Mittei­
lungen« 118. 1974* 1« pp. 54-66.
15o«
OSTWALD, W. - SCHERF, K.
Die Siedlungsstruktur in 
der DDR als ein wesentlicher 
Bestandteil der Territorie- 
forschung und Territorial­
planung. /Az NDK település- 
szerkezete mint a, területi ku­
tatás és -tervezés fontos ré­
sze./
= Pétermanns Geogr. Mittei­




strukturplanung und -for- 
scliung .in der DDR. /A tele­pülésszerkezet tervezésének 
módszerei és kutatása az 
NDK-ban«/= Petermanns Geogr. Mittei­




Die ausstattung von Sied­
lungen mit ausgewählten Kapa,- 
zitäten der sozialen Infra­
struktur und ihre Wechselbe­
ziehungen zur Entwicklung der 
SiedlungsStruktur. /A telepü-
lések felszerelése a szo­
ciális infrastruktura kapar 
citássa.1 és kölcsönhatásuk 
a településszerkezet fej­
lődésével./
= Petermanns Geogr. Mittei- 
lungen. 118. 1974. 4. pp. 278-281.
153VELCSEV, Iván
Sz'vremenni problemi na 
geografijata na szeliscsa- 




= Problemi na, Geografijata.« 
1974. 1. pp. 55-66.
154ZSCHOCKE, Reinhardt
Paenurbs und Urbanvicus. 
Ein Vorschlag zur Benen­
nung der zwischen Stadt 
und- Land einzuordnenden 
Siedlungen. /Paenurbs és 
urbanvicus. Javaslat a vá­
ros és vidék /nem város/ 
közé besorolandó települé­
sek elnevezésére*/
» Kölner Geographische Ar­
beite:^ 1971. K. Kayser- 
Sonderbpnd* pp* 94-98*
Területi tervezés, régió 
kutatás
155BRUNET, Roger
Espace, perception et 
comportement. /Tér, ész­
lelés és viselkedés./
= L*Espace Géographique* 






Regional policies for 
the 197os. /Regionális po­
litika az 197o-es évekre«/
= The Geographical Journal« 
14o. 1974« 2« pp« 215-244«
157CLAVAL, Paul
La géographie et 1a. per­
ception de l’espace, /A föld­
rajz és a tér észlelése«/
= L’Espace Géographique«
3« 1974« 3« PP. 179-187.
158_
HAjüL, Peter
Desing for planning« Ex­
tracts from urban and re­
gional planning. /Tervezési terv«. Váró3 és regionális 
tervezés«/
a The Geographical Magazine. 
47« 1975« 4. PP. 218-222.
159ISHARD, H.L’espace du géographe,
/A geográfus térsége«/
= Annales de Géographie*
84. 1975« 463. PP. 174-187.
160
KAPICA, A. P. - SZBiOHOV,
Ju* G*
Osznovnüe problemü regio­
nal* no go geograficseszkogo 
prognoza. /A regionális föld­
rajzi előrejelzés alapvető 
problémái«/= Dokladnü Inszt, Geogr, 
Szibiri i Dal’nego Vosztoka. 




grafija i regional *na ja. 
ekonomika. /A gazdaság- 
földrajz és a regionális 
gazdaság./
= Izvesztija. Vszeszojuz­
nogo Geogr. Obscs, 1974*
6« pp. 449-456,
162
KRAJKQ, Gy. - ABONYI - 
DÖBRÖ1TTE - MÉSZÁROS, R.
Determination of econom­
ic microregions in the 




= Acta. Geographica, 14.1974. Lib. II. Pasc. 1. pp. 3-12o«
' I6 3'
MATTINGLY, Paul E.
On the value of geo­
graphy in planning practice« 
/A földrajz értéke a ter­
vezési gyakorlatban«/
= The Professional Geo­




vogo i territorial’nogo 
planirovanij a« /Az ága­zati és területi tervezés 
összekapcsolása,/







Müszl’ 1963« /Területi ter­
vezés./Ismerteti: jlL’IE, P. If* - 
LAPPO, G. M.
= izvesztija AN SzSzSzR Szer* 




rovanije i ekonomicsesz- 
kaja geografija. /A terű» 
leti tervezés és a gazda­
ságföldrajz./
= Izvesztija AU SzSzSzR Szer, 
Geogr* 1975. 1* PP* 5-16»
167SCHERF, IW - SCHILDE, L.
Funktionale Kreisety- 
pen dér DDR - oine Methode 
dér statistisch-kartograp- 
hischen Gebietstypisierung. 
/Az 1TDII funkcionális kör- 
zettipusai - a statisztikai* 
kartográfiai területi tipi­
zálási módszer*/
= Peterraanns Gcogr* Mit- 




01) iszpolzovanii Q-szhemü 
faktornogo analiza dija ra- 
jonirovanija. /A faktor- 
analizis Q-sémájának hasz­
nálata a gazdasági ra.jo- 
nirozásban./
= Izvesztija AN SzSzSzR 
Szer. Geogr* 1974* 6* pp* 
118-123*
169ÍÍ0TTE3, K, H. - i m s ,
E. - OTREMBA, E*




aufnahme 1960-690 Bonn» Bad 
Godesberg: Bunde s f 0 r3ch *
Anst. f. dt* Landeskd«




= Pétermanns Geogr* Mittei­





Rozvoj Prahy a j >• j i ag- 
1omerace * /Prága ̂ é s aggl 0- 
merációja fejlődése*/
= Zivotné Prostredie« 9*
1975. 1* pp* 10-14«
171BOURNE, L, S„
A descriptive typology 
of urban land use structure 
and change. /Városi föld­
hasznosítási szerkezet és 
változás leíró tipológiája./ 




Aspecto ale urbanisarii 
in Romania. /Az^urbanizáció 
kérdései Romániában./






The spatial influence 
of the Gdansk agglomera,- 
tion* /A gianszki agglo­
meráció térhatása»/
= Geographica. Po lőnie a.
1974. 28. pp. 127-144.
174GAY, J. Francois
I»* agglomération Rouen 
Elbeuf. /A Rouen Elbeuf 
agglomeráció./
= Hôtes et Etudes Docu­
mentaires. 1974. 413o- 
4132. 9o P*
175GOTTMAE, Jean
The dynamics of large * 
cities. ?Nagy városok dina­
mikája,./
= The Geographieal Journal. 
14o. 1974. 2 . pp. 244-253.
176 - IORDAN, Ion
O metoda de determinare 
a procesului de urbgnizare. • 
/Módszer a városiasodási • 
folyamat meghatározására./
= Studii si Cercetari de 
Geografie. XXI. 1974. 1*
PP* 53-69.
177 -JEANNEAU, J.
Le processus de décon­
centration urbaine: l’ex­
emple d’Angers. /A városi 
decentralizálás folyamata: 
Angers példáján./
& Norois, 21. 1974. 83. 
pp-. 427-441.
178KONSTANTINOV, 0. A.
Novüe goroda v szi3zteme 
gorodszkogo raszszelennija.
SzSzSzR. /Uj városok a 
SzU városhálózatának rend­
szerében./
= Izve3ztija Vsseszojuznogo 
Geogr. Obscs. 1975. 1. PP* 22-28
179LEWIS, Roy
The analysis of changes 
in urban status.: a case 
study in Mid-Wales and 
the Middle V/elsh Border­land. /A városhierarchiá­
ban bekövetkező változások 
elemzése./
=• Institute of British Geo­
graphers. Transactions.





r a d  j v SzSzSzR. /Krité­
riumok a SzU nagyvárosi 
agglomerácioinak tagolásá­
ra./
= Izvesztija AN SzSzSzR 
Szer. Geogr. 1975. 1. p.* 
41-49.
181
PIVOVAROV, Ju. - SZTONGINA, M.
Urbanizad j a i reguli- rovanie szisztem raszsze- 
lennija. /A városiasodás 
és a településhálózat sza­
bályozása./
a Voproszü Ekonomiki. 1974. 
lo. pp. 158—16 0.
182
■ PIVOVAROV, Ju. L.
Szovromennaja urbaniza- cija i tendencii razviti- 
ja form raszszelennija.





= Izvesztija AN SzSzSzR Szer* 
Geogr, 1974. 6., pp. 1 7 - 2 6 ,
183SCHMIDT, Half
Zur Methodik der Erfor- 
schung versorgungsraumli- 
cher S1:adt-Umiand-Bezic- 
hungen, /Módszer a város 
és környéke ellátási terü­
let t anulmányoz ására */
= Geographische Bericlite,
19. 1274. 4. pp. 248-263,
184
SIííGELL, iiorry D,
Optimum city size: some 
thoughts on theory and policy, 
/Optimális városnéret: né­
hány elméleti és elvi prob­
léma. /




A model of the internal 
structure of the medium­
sized Polish- city. /A köze- 
pes nagyságú lengyel város 
bel3Ő szerkezeti modellje./
= Geographica Polonica, 28. 
1974. pp. 117-125.
186
The containment of uyban 
England. /A városi Anglia,/
By Peter Hall and others, 2 
vols, London., Allen and Un­
win. 1973» 6 4 8 , 4 6 4 p.
13mert éti: CHISHOLM-
- The Geographical Journal, 
14o. 1974.1» 2., pp. •3o2-’3o3,
187
IORBAIT, I,
Zóna periurbana a Bucu- 
restilor, /Bukarest elővárosi
övezete./ Edit* Ac ad* R,
S, R, Buc, 1973* 219 P. Ismerteti: HERBST-RADOI,





0 kompleksowa geogra- 
fie przestrzeni wiejskiej
i wiejskiego krajobrazu 
jako spadkobierczynie czys- 
tej "geografii rolnictwa." 
/Falusi terek és falusi 
táj komplexusa, mint a tisz­
ta agrárgeográfia folytatá­
sa./= Przeglad Zagranicz.nej • 
Literatury Geografieznej.
1973. 1. PP. 36-5?«
IS 9HEMEL, Gerhard
Zum gegenwärtigen Struk­
turwandel ländlicher Dorf-* 
Siedlungen abseits der Bal­
lungsräume in der BRD, dar­
gestellt am Beispiel der 
Paderborner Hochfläche, /A 
tömörülési térségtől félre­
eső vidéki falutelepülések 
jelenlegi szerkezeti vál­
tozása az ÍISzK-ban,̂  â pa,** ■ 
derborni fennsik példáján./
= Geographische Rundschau.
25. 1973. 1 2. pp. 461-469.
19o
PATIL, T. P.
Spatial distribution of 
viliágé size and corre^ßtive 
analysis of Sholapur dis- 
trict. /Faluméretek tér­




= The National Geogr, Jour­
nal of India, XX. 1974» 3. 
pp. 165-177»
191POGHIRC, P, - CHIRIAC, D, 
Retea.ua asezarilor ru­
rale din Moldova, dupa conditiile geografice,
/A faluhálózat és a föld­
rajzi feltételek Moldvá­
ban,/= Analele Stiintifice aló 
Universitätii "A1 I. Ouza" 
Din Iasi* c, Geografie.
XX, 1974. PP.^lo9-114* Francia rezümé,
192
SZ TERII, V,
Puti razvitija szel’szkih 
poszelkov nec3ernózemnoj zo- 
nü RSZFSZR, /Az orosz üzFK 
. nemcsernozjom övezete falu­
si településeinek fejlesz­
tési lehetőségei./ 
s Voproszü Ekonomiki, 1974«
lo, pp. 5o-6l,




licher Geographie, /L gya­
korlati társadalomtud orjanyi 
földrajz módszertanához,/
= Berichte zur Raumforschung 
und Raumplanung, 18, 1974. 
5—6. pp. 9-18,
194HUPPERT, Karl - dCHAEFER, 
FranzZu G, Leng’s Kritik an 
der "Münchener“ Konzeption 
der Sozialgeographie,




schrift, 6 2, 1974. 2, 
pp» 114—118,
3-95ÓLÁVAL, Paul
Principes de géographie 
sociale, /A szociálgeo- 
gráfia alapelvei./Paris,
Ed. M, Th. Génin, col­
lection de géographie éco­
nomique et sociale. 19 7 3. 
351 P.Ismerteti: GEORGE, Pierre 
= Annales de Géographie*
83. 1974. 46o. pp. 73o-731.
Iparföldraj z
196DjJÎOV, V.
Sztrukturni izmenenijai problemi v razvitieto i 
geografszkoto razpolozsenie 
na promislenosztta. v Gáti­
ja, /Görögország iparának 
szerkezeti változásai, fej­
lődésének és területi meg­
oszlásának problémái./
~ Godisnik na Szofijszlcija 
Uuiverszitet Geologi-Geo- 
grafszki Fakultét. 66.
1974. PP. 325-279.Angol rezümé.
197
IIERBST, Constantin
inspecte aie dezvolta- rii industriel municipiu- 
lui Bucuresti. /Bukarest 
ipari fejlődése,/ 






organic senni ja. territorii. 
promüslennego uzla. /Az 
i^ari gócok területi elha­
tárolásának gazdasági kri­
tériumai«/
= Izve3ztija ASÍ SzSzSzR.
Szer* Geogr* 1975* 2 , pp.48-56*
199LIYSIC, R*
Prommüslennosst* v sztruk- 
ture narodnogo hozjajsztva 
SzSzSzR, /Az ipar szerepe 
a Szovjetunió népgazdaságá­
nak szerkezetében*/
= Voproszü Ekonomiki, 1974*
1 2* pp* 53-64.
200
MLÁDEK, J*
Typy priemyselnych na 
strednom Povazie* /A Közép 
Povazie Vidék ipari központ 
tipusai*/
= Geograficky Casopis* 27.
1975* 2 * pp. 122-133.Angol rezümé*
201
PERCZEL, György
Reflections on the de- 
velopment of Hungárián 
machine industry and on 
the trend of its produc- 
tional 3tructure and ré­
giónál location* /Gondola­tok ̂ magyar gépipar fejlő­
déséről, termelési szerke­
zetének irányáról és re­
gionális elhelyezkedéséről*/
= Annales Universitatis Scient, 
Budapestinensis de Rolándo Eötvös Nominatae* Sectio 
Geogr. 7. 1971. pp. 147- 
155.
2o2
EEKGZE, Imre - V* TAJ?I,E, .
Budapest an industrial 
geographica! approach. 
/Budape st iparföldrajzi 
megközelitdse*/Bp, Akadv 
Kiad. 1972. 168 p*- 
Ismertetii KRAMT.!, H. J,
= Peternanns Geogr, Mittei­







/A Világ-tenger természeti 
erőforrásainak gazdaságos 
hasznosítása,/
= Voproszü Ekonomiki. 1974»
1 1. pp, 55—67.
204LAKOV, Laz cr
Teoreticsni i metodolo- 
gicsni problemi pri karto- 
grafirane na. prirodnite usz- 
lovija i reszurszi v B ’lgaria, 
/A Bulgária természeti erő­
forrásait ábrázoló térképek 
szerkesztésének elméleti 
és módszertani kérdései,/
- Godisnik na Szofijszkija 
Universzitet Geologo-Geo- 
grafszki Fakultét* 66, 1974. pp, 31-86,
Francia rezümé,
205SOTCKIJ, V, P.





hozjajsztva i iszpol* zova,- 
nija prirodnüh reszurszov. 
/Na primőrc juga Kraszno- 
3 ai s<jli.o{jo kraj a./ r / ¿4 nép— 
gazdaság fejlődésének és a 
természeti erőforrások fel­
használása ̂ előrejelzé sének 
feladatai és módszerei /a 
Dél-íü?asznojarszki terület példáján*/
= Dokladnü Inszt. Geogr, 
Szibiri i Dal'nego Vosz- toka. 1973. 33. pp. 3-1 3.
En ergi agaz dálk0 dás
20 6
J AUMANN, An ton
Dio Energiewirtschaft im Donauraum - Möglichkei­
ten und Grenzen einer Zu- 
saramenarbeit. /Energiagaz­
dálkodás a Duna-völgyében
- az ̂ együttműködés lehetősé­gei és határai./
= Der Donauraum. 19. 1 9 74, 
3-4. pp. 113-1 26.
207MAÏER, Ferdinand
Die Energiewirtschaft der 
Bundesrepublik Deutschland. 
Gegenwartsanalyse und Zu­
kunftsperspektiven. /az NSzK 
energiagazdálkodása. A je­lenlegi helyzet elemzése és 
a jövő perspektívái./
= Geographische Rundschau. 
26. 1974. 7. PP- 257-273.
20 8
La production de pétrole 
dans le monde en 1974. /A 
vilàç olajtermelése 1974- 
ben./= Problèmes Économiques*
1975. 1416. pp. 11-13.
2o°
KADULESGU,* Nicolae A.
Aspecte geografice ac- 
tuals privind baza ener- 
getica. /Az energiabázis földrajzi kérdései./




Perspectives pour le 
charoon dans le monde et 
enEurope, /A szén távla­
tai a világon és Európában./ 
Problemes Économiques.
1974. 1394* PP» 3—3.
2;i •
DÉZERT, Bernard 
, Géographie générale et 
regionale de l’énergie dans 
le^monde* /Alvilág energi­
ájának általános és regio­
nális- földrajza*/’ Paris,
1973. C. D. U. 225 p. Ismerteti: CARALP, Raymonde.
• = Annales de Géographie. 83* 
1974» 46o. pp; 735-736.
212
HALuMÜI'TD, L. " METZ, W* D.- MAUGH, T. H.
En.ergy and the future.
/Az energia és a jövő./ 
Washington D„ C.; American 
Assoc. fór the Advancement of Science. 151 p.
Ismerteti: AnEXANDERSSOH, G. = Geoforum* 1 9. 1974. p. 99.
Iíg.zőj^gzdaodí;, raezőg azdasá/;i 
földrajz




v razvitii agrarno-pro- 
müslennüh komplekszov. 
fk könnyűipar szerepe az 
agráripari komplexumok ki­
alakításában*/- Voproszü Ekonomiki. 1974*
lo, pp. 138-1 4 0.
214
AMARA, Ü t
La réforme agraire en 
Algérie. /Az agrárreform 
Algériában./,
= Problemes Économiques.
1974. 1395. PP. 18-22.
215
B^JBIKER, A . B .
Die Landwirtschaft in 
der Demokratischen Re­publik Sudan* /Szudán De­
mokratikus Közt. mezőgaz­
dasága./
=> Petermanns Geogr. Mit**- 
teilungen. 118. 1974. 3 * pp. 181-188.
216
BRADLEY, L. F. - BEAULIEU, 
Andree
Social and geographica! 
aspects of agricultural land 
use in Prince Edward Island, 
/ k mezőgazdasági földhasz­
nosítás társadalmi és föld­
rajzi aspektusai a Prince 
Edward szigeten./
« Geographical Paper. 1972.
54. pp. 3 2.
217
BRUiJIÍER, H. R .
Sozialbrache oder Wirt­
schaft sbr ache? /Társadalmi 
ugar vagy gazdasági ugar?/ 
s Geographica Helvetica. 3o.
1975. 1. PP. 42-44.
218
CABOURET, Michel
Quelques traits de 1* 
évolution récente de l'éco- 
nomie agricole danoise. 
fk dán mezőgazdaság ujabb 
fejlődésének néhány vonása./ 
= Annales de Géographie. 83.




i perszpektivü razvitija 
szel*kogo hozjajsztva.
/Az orosz SzFK nemcsernóz- 
jon övezete: a mezőgazda­ság fejlesztésének^eredmé­
nyei és perspektívái./
= Voproszü Ekonomiki. 1974.
lo. pp. 38-49.
220
GÖTZ, AntoninRostiinna vyroba vychod- 
nich Cech Geo^raficka Stu­
die o rozmisteni zemedels- 
ké vyroby. /Gabonatermelés 
Kelet Bohémiában./
= Studia. Geogr. Brno. 1974.
38.-349 P.
221GR.iEWE, Wolf-DietérErnährungssituation und 
landwirtschaftliche Pro­
duktionsentwicklung in den 
Entwicklungsländern. J k  
táplálkozás és a mezőgaz­
dasági termelés alakulása 
a fejlődő országokban./
= Geographische Berichte.
2o. 1375. 1. -pp. 18-34.
7811/Lnc.
222IÜ\ÍÜBEL, Haas
Die Zukunft dér Sozia.1- 
brache. /& társadalmi ugar 
jövője,/
= Geographische Rundschau,
26* 1974« 1. PP* 33-34.
223KOVALEVSZKIJ, V. P*
Hauc s n o ~ 'ű e hn i c s e s z k a. j a 
revoljucija i sztrulctorno- geograficseszkie szdvigi v 
szel*szkom hozjajsztve SZSA*
/A tudományos teclinikai for­
radalom és a szerkezeti geo­
gráfiai változások a.z USA 
mezőgazdaságában*/
*2 Izvesztija AH SzSzSzR 
Szer. Geogr. 1974* 5. PP*
72-84«
224KÜHHECKE, Bernd H.
Soziaíbrache - a phcnomenon 
in the rural landscape of 
Gerraany. /Parlagföld - a né­met falusi táj jelensége./ 
s The Prof'es siónál Geographer* 
26. 1974. 4* PP* 412-415.
225 ‘ 'MATHIEU, Nicole - BOHTRON, 
Jean-Claudo
L’évolution des fonctions 
et de l*utilisation du sol*
/A fold’funkcióinak és hasz-
• :nositásánalt fejlődése,/
= Problemes Écónomiques.
1975. 1417® PP. 9-12.
226 ,
MOLHAR, Eugeh
üipuri si regiuni agricele 
pe glob /II/. A* Eöld mezőgaz­
dasági tipu3ai és területei./




terns in the north. /Válto­
zó földhasznositási sémák 
északon./= Canadian Geographical 
Journal. 9o. 1975c- 1« PP*11-18.
228
HISHIWAKI, Y.
Land use changes with 
population growth. /A föld­
hasznosításban beállt válto­
zások a népességnövekedés 
köv e t k e zt é b en•/ 
ss Geogr. Review of Japan*
48. 1975* 1* PP* 27-42.
229
REDPATH, D* K.Landowners and land use in 
the Musquodoboit Valley, Kova 
Scotia.* A study of land util­
ization and land development 
possibilities, in part of 
Halifax County, Hova Scotia. /Földtulajdonosok és föld- 
hasznositás a Musquodoboit 
Völgyben, Hova Scotia*/
= Geographical. Paper. 1972.
55. 43 P*
23o . .




für die sozialistische Land­
wirtschaft* /A szocialista, 
mezőgazdaság agrárgeográ­
fiai és kartográfiai kuta- 
tasa*/.’= Geographische .Berichte* 19.







/Aa Európai Közös Piac me- 
aőgazdasági problémái./
» Geographische Berichte.
2o. 1975. 1* PP. 34-45.
232
SOíDCKIJ, V, P.
Izucsenie tipov szel’szko- 
go hozjajsztva vosztocsnoj 
Szibiri v azvjazi sz forrni- 
rovaniem agrarno-indusztrial ’ 
nül< kompiekszov. /Kelet-Szi- 
béria mezőgazdasági tipusai 
és az agrárwipari kompioxu- 
mo k ki ni aki t á a a • /
= Dokiadnü Inszt. Geogr.
Szibiri i Bel ’nego Vosztoka.
19 7s-« 43* PP* 68-76#
233 . ■ :
•VARJO, Uuno
Apiculture in North 
Lapland, Piniand: profitable­
ness end trends scinee World 
'war IX. /Mezőgazdaság Finn­
országban az észak Lappföl­
dön, jövedelmezőség és i- 
rányzatok a II, Világháború o u a. /
- Fennina* 1974. 132. pp.1-72*
O -i *O v L* agriculture dans le3 
pays de l’est# II. La Rou- 
mainc. La Bulgarie, L ’Alba,- 
nie, Pária, Prance* /Mező­
gaz, daság a keleti országok­
ban./
Ismertetés.
a Geo Abstracts, 1974. 6. pp* ü25,<?
235  
^  —  r í ̂  '— t. ■ ^ J
i'he value of agricultural land* Oxford, New York, 'Toronto,
- 29
Sydney, .Braunsohwsig 1973» 
Pergamon Pre3ac 117 p. 
Ismerteti; EITYEBI György,




/A földreformok»/ Paris, 
P.U.P. 1974. 3o8 p«
Ismerteti? V.EYRE11, Paul*
= Revue de Géographie 
Alpine0 63^ 1975, le pv 
155*
237EjTYEDI , G* .
Problémás de géographie 
agraire de l’Europe centra­
le et orientale«, /Közép és 
Kelet-Európa agrárföldrajzi 
problémái,/ Iîoc spécial du 
Bulletin de la Société lan­
guedocienne de Géogr. 1974*
2. pp. loi-193«Ismerteti: BRUIIEÎ, R«,
~ L’Espace Géographique. 17#
1975. 1. pp. .64,
233
Problemü razvitija szel* 
szkogo hozjajsztva szocialisz 
ticseszkih sztran Evropü, 
lad* lauka» 1973« 2oo p.
/Az európai szocialista orszá gok mezőgazdasági fejlődésé­
nek problémái./




Standortkräfte in der 
Landwirtschaft der .DDR. /Az
ilDK mezőgazdasági telephely­
erő io./ Gotha,Leipzig« YEB 
Hermann Eaack, 1969. lo3 p. Ismerteti: ElíYEDI Gy„ 
a Petormanns Geogr, Mittei­





Koncepció a za turiszti- 
cseszkogo rajonirane na NR 




= Godisnik na Szofijszkija Universzitet Geologo-Geo- 
grafsslci Fakultét, 66, 1974* pp. 3ol-322.
Angol rezümé.
24-1DUEZ, Marc
E3pa,ces verts de loisirs 
et de détente dans la. lé­
gion parisienne. /A szabad­
idő és kikapcsolódás zöld 
területei a párizsi régióban./ 
a Espaces. 1974* lo-ll. pp. 
5-8.
242GIBBS, Kenneth C.
Evaluation of outdoor 
recreational resources. A 
note. /Szabadban lévő rekre­
ációs források értékelése./
. = Land Economics. 60. 1974*
3. pp* 3o9~3H*
243ÍUMISKE, V.
Two types of sea-side 
tourism: comparing the 
Islands of Sylt and RömÖ* 
/Kétféle tipusu turizmus: 
az Északi tengeri Sylt és 
Hömö összehasonlitása./
= Geoforuui* 1974* 19* PP* 
74-76.
244MARIOT, Peter
Metodické hladska hodnote- 
nija realizacnych predpokla- 
dov cestovného ruchu. Method­
ical aspects of evaluating 
the presuppositions for the 
realization of touristic 
mouvement* /A turizmus meg- 
valósitásának előfeltételei 
értékelésének módszertani 
vonatkozásai;/= Geograficky Casopis. 26. 
1974. 4* ,pp* 313-335*Angol, német rezümé.
245MIRLOUP, J.
Éléments méthodologiques 
pour une étude de l ’équipe­
ment hotelier. L’exemple 
des départements de la Loire 
moyenne./Módszertani ele­
mek a szálloda, ellátott­
ság tanulmányozására. A kö­zépső Loire-megyék példá­ján./




Zűr Stellung und Gliede- 
rung einer Allgemeinen Geo- 
graphie des Freizeitverhal- 
tens, /A szabadidő-eltöltés 
általános földrajzának ki­
alakítása és felosztása./
= Geographische Rundschau. 
27* 1975* 1* pp. 1-6.
247Le tourisme dans les 
pays du GAEM. /Idegenforga­
lom a KGST-országokban./= Problèmes Économiques, 






Zur Entwicklung der Ver­
kehrsgeographie in der DDE. 
/A köziekedésföldrajz ta­
nulmányozása az EDK-ban•/
= Geographische Berichte* 
19* 1974. 4. pp* 283-292.
249 .
KRAJKC, Gy* - MÉSZÁROS, R.
The chief character­
istics of the transport 
conditions of the southern 
part of the Great Hungarian 
Plain* /Az alföld déli ré­
sze közlekedési viszonyai­
nak fő jellemzői*/
= Acta Gcographica* Szeged*
1974. 1-6. pp* 51-73.
250
Dem Schubschiff gehört 
die Zukunft in der hhein- 
•schiffahrt. /A jövő a to- 
lóhajóe a rajnai hajózás­ban*/
= Geographische Rundschau* 
25. 1973. 1 2* pp. 493-494-
K Ö j m E Z ^
251ANUCHIN, V
The environment 
object of regional 
/A környezet mint 
nalis tanulmányok 














-*specte metodologioe in 
studierea poluarii atmos- 
forei. /Néhány módszertani 
szempont a levegőssennye« 
ződés tanulmányozására vo­
natkozóan» /
= Sfcudii 3i Cercetari de 




tion and its mechanism in 
East«Central Europe, /Kör­
nyezetromlás és annak folya­
mata Közép-Kelet Európában*/ 
= The Professional Geo­




Praha jako zivotni pro- 
stredi. /Prága ming emberi 
környezet./
=: Zivotné Prostredie. 9« 
1975« 1. PP. 5>‘S.
255i.URINOV, Hristo
Optimum spatial, res­
sources et environnement * 
/Optimális tér, erőforrá­
sok és környezet*/ 
k ~h>Espace Géographique*
3. 1974. 4. PP. 287-293.
2 5 6 '
MIHAI, ElenaParticularitatile termi* 
ce aie aerului in orsül 
Brasov* /A levegő hőmérsék* 
loti sajátosságai Brassó 
városában«/s Studii si Cercetari de 





Natürliche Umwelt - 
Kraftfeld natürlicher 
\ind durch menschliches 
Wirken geleiteter Prozes­se* /Természeti környezet
- Természeti és emberi te­
vékenység által irányított 
folyamatok erőtere,/
= Zeitschrift für Geologi­
sche Wissenschaften. 2 »





= Petermanns Geo gr. Mittei­
lungen, 118, 1974» 1 . pp.1-8.
259RO SU, Alex andru
Raportul dintre geo- 
grafie si studiul mediu- 
lui inconjurator. /A föld­
rajz és a. környezet tanul­
mányozásának kapcsolata./




Die Qualität der Umwelt, 
des Menschen. /Az ember 
környezetének minősége./ 
ss Kölner Geographische Ar** 
beiten* 1973. 3o. pp. 65-71.
261
ENGLISH, P. W* - MAYFIELD,
R. C.Man, Space and Environ­
ment, Concepts in Contempo­
rary Human Geography. /Ember 
tér és környezet,/ Londres, 
Univ. Press. 1972* 623 p.
Ismerteti: CHALINE, Clude
- kinn ales de Geographie*
83^ 1974. 458. pp. 460-46I.
262
Hcrder - Lexikon: Umwelt. 
/Környezet./ Freiburg, 1973* 
Herder. 216 p.
Ismertetés#- Zeitschrift für Wirtschafts- 




Environmental issues: population, pollution and econymics. /Környezeti kér­
dések: népesség, szennyező- 
dé3 és gazdaság*/ 
ismerteti: BALCHIN, W.G.V.,
= Geography. 5 9. 1974* 265*
PP. 376-377.
264
New concepts in air pol­
lution research. /Uj kon­
cepciók a levegő szennyezett­
ségének kutatásában./ Ed. 
Jan-Olaf Willums. New York,
1974. J. Willey and Sons.
2oo p.
Ismerteti: SLADE, D, H.
= Bulletin of the American 
Meteorological Society. 55.1974. lo. p.‘1245
265
PÉCSI, M. - PRÓBÁLD, F.
Mán and Environment,
/Ember és környezet./ Studies 
in Geography in Hungary, No.
11. Akad, K. Bp. IS74. 245 p. ismerteti: TIETZE, Wolf 






Zur Sprachregelung im 
Umweltschutz. /Nyelvsza­
bályozás a, környezetvéde­lemben*/
= Natur und Landschaft. 5 0. 




in ce priveste protectia 
mediului inconjurator in ge­
neral si protectia calita- 
tii aerului in special* /L 
meteorológia feladatai a 
környezetvédelemben, külö­nös tekintettel a levegő 
minősége védelmére./
= Terra, VI. 1974. lk PP* 
28- 32.
268
DAY, Richard - KOENIG,
Evan F*
On somé modela of world 
cataolysm* /A világ kata­
klizma néhány modellje./
= Land Economics. 51. 1 9 7 5. 
1 * pp. l-2o.
269
GRUSON, Claude
Une société de gaspil­
lage. /Tékozló társadalom./
= 2ooo• 1974. 29* pp. 2-3.
270
RADINJA, Darko
Geografija in varstvo 
ólovekovega. okolja. /A föld­
raj “z,.és az ember környezeté­nek védelme./




- ein wichtiger Bestand­
teil des Umweltschutzes,
/A talajerózió elleni véde­
lem - a környezetvédelem 
fontos része*/
= Geographische Rundschau.






lem népgazdasági szempontok 
figyelembe vétele mellett./
= Pétermanns Geogr. Mittei­
lungen. 118. 1974» 1. PP* 
9-18.
273PONCET, Je anL’intéret du concept de 
cataclysme. /A természeti 
csapás fogalmának jelentő­
sége./= L’Espace Géographique.
4. 1975. 1. PP. 65-72.
274BAUER, Ludwig - WEINITSCHKE, 
HugoLandschaftspflege und 
Naturschutz als Teilaufgabe 
der sozialistischen Landes­
kultur. /Táj gondozás,^tájvéde­
lem, a szocialista tájgaz­
daság részfeladata./ Jena,
1973. VEB G. Fischer. 382 p. 
Ismerteti: RICHTER, II*
= Petermanns Geogr. Mittei­




275La lutte contre le gaspil­
lage* /Harc a tékozlâs eilen«/ 
La Documentation française, 
octobre 1974. 1 2o p. 
Ismertetés.
a 2ooo, 1974* 2 9* p. 64*
276
NEEF, Ernst
Zur Kartierung von Umwelt­
störung on. /Környezeti zavc,- rok térképezéae./ Googr. Ber. 
Gotha/Leipzig. 19. 1974. 1. 
pp. 1-1 1.Ismertetés.




0 nektoroüh skolahgeo- 
morfologicseszkogo karto- 
gráfirov?nija za rubezsom. . 
u  geomorfológiái térképe­
zés néhány külföldi irány­
zata*/es Vesatnik Moszkovezkogo 
Univ. 1974* 5* PP* 26-28.
278BERLJAHT, A. M.
Ocenlca tocsnoszti ge- 
neralizacii na melkomasz- 
stabnüh kart ah prirodü.
/A kisléptékű természeti 
térképek generalizálási pon­
tosságának értékelése./
= Vesatnik Moszkovszkogo 
Univ. Szer. Geogr. 1974*- 6. 
pp. 24-31*
279Cartographic activities 
1970-1973* Japan. The seventh
United Nations Régional 
Cartographie Conférence 
for Agia and the Far East. 
15-27» 1973« Tokyo. Japan* 
/Kartográfiai tevékenység 
197o-1973* Japán. Az Egye­sült Nemzetek hetedik ázsi­
ai és távolkeleti Regionális 
Kartográfiai Konferenciája*/ 
a Bulletin of the Geogr* 
Üurvey Institute* 19* 1973* 




u la cartographie géomor­
phologique et a la con­naissance cartographique 
du Quaternaire. /Francia 
közreműködés a geomorfo­
lógiai térképezeuben éa 
a Hegyedkor térképi meg­
ismerésében*/
~ Annalesde Géographie.
8 3, 1974. 458* pp. 369-
3oo o 
281
KOMISZSZARCV, V. V. - 
RASZPOLGZ SXáííSZK1J, N. A*
Aftomatizacija izmere— nija ploscsadej. na kartah 
po evetoviim priznakam*/A térképek területméré- 
sénelc ̂ automatizálása szin— elemzéssel./





nüe merü kartograficsesz- 
kogo izobrazsenia. /A kar­
tográfiai ábrázóláű in­
formációs határai./'» Vesztnik Moszkovszkogo 





Zűr Kartierung von Um- 
weltstörung. /Környezeti ártalmak térképezése,/
= Geographische Berichte,
19. 1974. 1* PP. 1-12.
284HŐDIG, Klaus-Peter - 
SCHVURZ, Klaus
Dia-Fláchenschutzkarte 
Hessen - dargestellt am Bei- 
spiel des Blattes Wiesba-. 
den* y ’Hessen területvédel­
mi térképe - a wiesbadeni 
lap példáján bemutatva./
= Geogia phisclie Rundschau.
26, 1974. 1. PP. 3-5.
285SZALISOSEV, K- A.
0 roli kartograficseszkoj 
aftomatizacii v ukreplenii 
szvjazej geografii sz prak- 
ti'koj, /Aytérképezés auto- 
matizálásanak szerepe a 
geográfia és a gyakorlat, 
közötti kapcsolat szorosab­
bá tételében./
= Izvesztija. Vszeszojuznogo 
Geogr, Obscs, 1975. -1. pp.4-12.
286 •
SZÓCfíAVA, v. B.Teoreticseszkie pretpo- 
szülki kartografirovanija 
szredü obitanija. /A lakó­
helyi környezet térképezé­
sének elméleti alapjai./= Dokladü Inszt. Geogr. 
Szibiri i Dal’nego Voszto- 
ka* 1973. 4o. pp. 3-15.
287UIíGUREAIIU, Irina
Clasificarea tipológica 
a, reliefului in cartografierea
geomorfologica . /A fel- 
szin tipológiai osztályo­
zása a geomorfológiai tér­képezésben./
= Analele Stiintifioe ale 
Universitatii $A1 I. Cuza” Din Iasi C. Geografie. 2o,




in der thematischen Karto­
graphie, /Fejlődési tenden­
ciák a tematikus térképe­
zésben,/
= Kölner Geographische Ar* 
beiten. 1973. 3o. pp. 55-64.
289Atlas of landforms, /A 
felszini -formák‘atlasza./
A, H, Curran. 2, éd. Lón** 
don - New-York, 1974. 14o p. Ismerteti: V/ALTON, D,
= Geography, 6o, 1975,




les diagrammes, les réseaux, 
les cartes, /Grafikus sze­
miotika: a diagramok, há­lózatok, térképek,/ Paris- 
Lá Haye, Mouton. Paris, . 
Geuthier-Villars, 2, éd,
1973. 431 p.Ismerteti: RIMBERT, Sylvie, 
•= Annales de Géographie,
84, 1975. 462, pp, 241-242,
291DEMEK, J. /ed,/
Manual of Detailed Geo- 





= Studii si Cercetári de 
Geografie. 21# 19-74* 2* 
pp* 25o-251*
REGIONÁLIS FÖLDRAJZ
292Aspecte aie noii geo- 
grafii a patriei noaatre du­
pa tr'ei dccenii de construc- 
tie socialista. /Románia uj 
földrajzának szempontjai a 
szocialista épités három évtizede után*/
= Terra, VI* 1974* 4* pp.
5-51.Angol, orosz rezümé*
293COLLÍN DELEVAUD, Claude - 
DANSET, Dorothé e 
Pérou/Peyu/
= Notes et Etudes Documen­




nicsesztyo. ra.zvivajuscsihszja sztran* /A fejlődő országok 
gazdasági együttműködése./ 
e= Vqprossü Ekonomiki. 1 9 7 5.




va Vengerszkoj Narodnoj Resz- 
publiki* /A Magyar Népközt* 
fejlődésének területi aspek­
tusai*/
= Izvesztija. AN SzSzSzR 
Szer* Geogr. 1975. 1. PP* 
50-57*
296
SCHREIBER, ThomasL ’Europe de l’Est en 
L974. /Kelet-Európa 1974- 





Paris, Seuil, 1974. 192 p. 
Ismertetés.
= Acta Geographica* Paris,
1974. oct* pp. 5-6.
298BLANC, A.
L’Europe socialiste. /A 
szocialista Európa./ Paris. 
P.U.F. /Európa de demain/.
1974. 263 p.Ismerteti: VEYRET, Paul.
= Revue de Géographie Alpine
1975. 1. P. 156.
299BLANC, A»
L’Europe socialiste. /A 
szocialista.Európa./ Paris, 
PUF, 1974. 262 p.Ismerteti* BRUNET, .R. • 
c L’Espace Géographique. 4.
1975. 1. P. 64.
300
SCHULTZ, J.
Économie de la Hongrie 
contemporaine. /A mai Ma­
gyarország gazdasági rend­
szere./ Paris, Bordas Études 
no. 138. 1974. 139 p. Ismertetés
= Acta geographica, Parais. : 18. p. 34.
- 36
7841/Lné.
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